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BOlETIM DE SERViÇO N. 09/2002 
Diário da Justiça do dia 31 subseqüente, resolve: 
DESIGNAR, a partir da data de publicação desta Portaria, 
lRAGUANY GOMES, matrícula n. 1874-0, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, como substituta eventual do Diretor da Divisão de 
Execução Financeira, Código FC-07, junto à Subsecretaria de 
Orçamento e Finanças, em seus afastamentos e impedimentos legais 
ou regulamentares. 
José Roberto Resende 
Portaria n. 162, de 19 de abril de 2002, 

publicada no Diário da Justiça de 24 subseqüente. 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
• I DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 
1°, inciso V, do Ato n. 124/Mp' de 12 de junho de 2000, e considerando 
o disposto no art. lOdo Ato n. 278/Mp' de 28/07198, publicado no 
Diário da Justiça do dia 31 subseqüente, resolve: 
DESIGNAR, a partir da data de publicação desta Portaria, CÉSAR 
II : GALUBAN, matrícula n. 2748-0, Analista Judiciário, Área Judiciária, 
como substituto eventual do Chefe da Seção de Análise e Indexação, 
I I 
Código FC-06, junto à Divisão de Análise de Acórdãos, da Secretaria 
de Jurisprudência, em seus afastamentos e impedimentos legais ou 
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regulamentares. 
José Roberto Resende 
Portaria n. 163, de 19 de abril de 2002, 

publicada no Diário da Justiça de 24 subseqüente. 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 
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DO SUPERIOR TRIBUNAL 
que lhe é delegada pelo art. 
SE(RETARIA DO TRIBUNAL 
1°, inciso V, do Ato n. 124/MP' de 12 de junho de 2000, e considerando 
o disposto no art. lOdo Ato n. 278/MP, de 28/07/98, publicado no 
Diário da Justiça do dia 31 subseqüente, resolve: 
DESIGNAR, a partir da data de publicação desta Portaria, os 
servidores abaixo relacionados para substituírem os titulares de Função 
Comissionada, junto à Subsecretaria de Tecnologia, em seus 
afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares: 
LUIS OTÁVIO GOUVEIA, matrícula n. 2502-X, Técnico Judiciário, 
Área Apoio Especializado - Informática, como substituto eventual do 
Subsecretário, Código FC-08; 
LÍLlAN SADAKO OGASSAWARA TAlRA, matrÍCula n. 2512-7, 
Analista Judiciária, Área Apoio Especializado - Informática, como 
substituta eventual do Diretor da Divisão de Tecnologia, Código FC­
07. 
José Roberto Resende 
Portaria n. 167, de 29 de abril de 2002, 
publicada no Diário da Justiça de 02 do mês subseqüente. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 
1°, inciso V, do Ato n. 124/MP' de 12 de junho de 2000, e considerando 
o disposto no Ato n. 409/MP' de 03 de novembro de 1999, resolve: 
I - DISPENSAR, nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, TÂMARA DE AZEVEDO SEVERO ALVES 
DIAS, matrícula n. 3068-6, Técnica Judiciária, Área Administrativa, da 
Função Comissionada de Assistente IV, Código FC-04, junto à 
Subsecretaria de Segurança; 
11 - DESIGNÁ-LA, nos termos do artigo 15, § 4°, da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, para exercer a Função Comissionada de 
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